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RESUMEN
El objetivo general del artículo es exponer una pro-
puesta de investigación que busca dar respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿cómo reducir notablemente 
la contaminación a partir de la disminución del tráfi-
co vehicular? La investigación se justifica y es per-
tinente porque con ella se conseguirán evidencias 
que fomenten e incrementen el uso de la bicicleta en 
las ciudades colombianas. El marco teórico de la in-
vestigación se fundamenta en la movilidad sustenta-
ble, autónoma y no contaminante. La investigación 
constará de tres fases y su resultado es un artículo 
para revista indexada.
Palabras claves: contaminación, tráfico vehicular, po-
blación, cultura. 
ABSTRACT
The purpose of this article is show a research 
scheme that seeks to answer the following ques-
tion: How significantly reduce pollution from vehicu-
lar traffic decreased? The research is justified and 
relevant because with her evidence will be obtained 
about benefits of use of bicycle in cities. The theoreti-
cal framework of the research is based on sustain-
able mobility, independent and non-polluting. The re-
search will consist of three phases to achieve a final 
outcome indexed journal article.
Key words: contamination, vehicular traffic, population, 
culture. 
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INTRODUCCIÓN
La contaminación ambiental y auditiva se ha incrementado en Colombia en las últimas décadas. Se 
ha identificado al transporte vehicular como uno de factores que más genera ese tipo de contamina-
ción urbana. La bicicleta como solución a esa problemática se ha planteado durante años: es un me-
dio de transporte que no contamina y auditivamente su impacto es nulo, en comparación con el ruido 
que genera el tráfico vehicular. Además, la bicicleta aporta beneficios para la salud de sus usuarios.
Las condiciones del aire en Bogotá representan una gran amenaza para la salud y la calidad de 
vida de la ciudadanía. La Secretaria Distrital de Ambiente tiene una red de monitoreo de la calidad 
del aire desde 1997, y gracias a esto se ha diagnosticado el problema actual de contaminación, 
hecho seguimiento y establecido medidas para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. 
Esta red está conformada por varias estaciones que hacen un seguimiento de las concentraciones 
de los contaminantes del aire y de las variables meteorológicas. Entre 1997 y 2008, las siete esta-
ciones que conforman la red de monitoreo dieron un reporte de concentraciones anuales superiores 
a los niveles máximos establecidos por la normativa nacional. Se estableció que, desde el año 2001, 
Bogotá incumple la norma del nivel de contaminación del aire cerca del 40% de los días del año. De 
estos análisis y de acuerdo a los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se ha concluido que los habitantes de la ciudad se encuentran expuestos a materiales con-
taminantes nocivos para la salud de las personas (Franco, 2012).
Actualmente, es muy importante la búsqueda de soluciones a la gran contaminación del aire en 
Bogotá, que, según los análisis realizados por la Secretaria Distrital de Ambiente, se debe al incre-
mento de los vehículos particulares y a una reducción notable en el uso de otros medios de trans-
porte que no contaminan, como la bicicleta o caminar. Para que sea posible que la población deje 
de usar los vehículos particulares se necesita hacer un buen desarrollo de espacios, que sean 
cómodos para los ciclistas y los transeúntes, espacios urbanos que cumplan con el objetivo de dar 
la sensación de seguridad y tranquilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto busca 
dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo reducir notablemente la contamina-
ción a partir de la disminución del tráfico vehicular?
METODOLOGÍA
La investigación se hará en tres momentos. En el primer momento se llevará a cabo la revisión de 
los documentos incluidos en las referencias de este proyecto de investigación y otros documentos 
relacionados con el objeto de estudio. En el segundo momento se realizarán entrevistas semies-
tructuradas y encuestas a usuarios de vehículos particulares, para valorar su posible aceptación por 
cambiar de sistema de transporte. El tercer momento se interpretarán los resultados y se redactará 
las conclusiones. 
RESULTADOS PRELIMINARES
Con el uso de la bicicleta se disminuye el riesgo de accidentes en una ciudad; este riesgo tiende a 
reducirse más cuando el uso de la bicicleta es masivo. Asimismo, con el uso masivo de este medio 
habrá una reducción de la contaminación y de los riesgos de salud de los habitantes de la ciudad. 
Otros beneficios del uso de la bicicleta están relacionados con los aspectos urbanísticos: “Estos 
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beneficios se pueden comprender al comparar los impactos generados por el automóvil en los pea-
tones y el espacio público, con los generados por la bicicleta” (Rogat, 2009, p. 15). 
Considerando el aspecto económico, los costos en infraestructura para peatones y vías para 
bicicleta son menores de los que implica el transporte vehicular. En Bogotá se calcula que quien 
hace uso de la bicicleta puede llegar a ahorrar hasta noventa mil pesos al mes. Otra característica 
importante de la bicicleta es que su valor es mucho menor que el de un carro y reduce la cantidad 
de espacio usado para transitar en las vías. Comparando la bicicleta con el automóvil, encontramos 
otros beneficios como, por ejemplo, veinte bicicletas ocupan el estacionamiento de un automóvil 
(Suero, 2010). 
Una ventaja ambiental que tiene este transporte sobre el carro es que la bicicleta es un trans-
porte que no produce emisiones contaminantes, lo que mejora la calidad del aire urbano y la salud 
de la ciudadanía. Cabe mencionar que si bien la producción y distribución de la bicicleta (en otras 
palabras, su fabricación y comercialización) generan emisiones contaminantes, esto deja de suce-
der cuando se empieza a usar, cosa que no acurre con los automóviles, que contaminan durante su 
producción y durante su uso (Rogat, 2009). 
La bicicleta, por el ejercicio que exige, mejora la salud de los usuarios. Las personas que ha-
cen uso cotidiano de la bicicleta tienen menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, mejoran el rendimiento cognitivo, tienden a reducir el nivel de estrés y a subir su nivel 
emocional, o sea, sienten más alegría. Más argumentos a favor de la bicicleta están relacionados 
con la libertad, que se puede llegar a entender en términos de la versatilidad que se tiene sobre una 
bicicleta (Rogat, 2009). 
La mejor forma de alcanzar la sostenibilidad urbana está en incrementar la densidad urbana 
junto con una serie de actividades que solucionen las necesidades cotidianas y mediante el trata-
miento de una red de espacios públicos con prioridad peatonal y de máxima calidad ambiental. Para 
esto es necesario crear espacios peatonales confortables y seguros, para incentivar la movilidad 
a través de dichos espacios. Esta estrategia, además, fortalece las economías locales y recupera 
las sensaciones y percepciones urbanas (Gutiérrez, 2011).
Las ciudades están incrementando sus niveles de contaminación, y, además, se están creando 
espacios urbanos pensando en los automovilistas y no en los demás usuarios de la ciudad. La ca-
lidad de vida urbana está disminuyendo porque el uso del carro implica efectos negativos, como la 
contaminación del aire y la generación de ruido. A nivel global, el uso intensivo del automóvil con-
sume gran parte de los recursos energéticos y contribuye al  cambio climático. La nueva cultura de 
movilidad debe surgir de la comunidad universitaria. Frente a este problema se ha planteado la 
propuesta de mejorar las vías para bicicletas y peatones y la ampliación de los espacios para par-
quear las bicicletas. Cabe destacar que la bicicleta es el medio de transporte más barato y rápido 
para distancias medias, no hace ruido y no gasta combustible. Además, el usuario de la bicicleta 
disfruta, por lo general, de una mejor salud física y mental (Silvente, 2006). 
A finales del siglo XX, muchas ciudades europeas, teniendo en cuenta la contaminación que 
causan los automóviles, reorientaron sus inversiones a medios de transporte masivo y a sistemas 
de transporte no contaminante, como la bicicleta. Se organizaron sistemas de redes de bicicletas com-
partidas, situadas a distancias no muy extensas en diversos puntos de ciudades como París, Bar-
celona o Valencia (Otero, 2014).
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Figura 1. Sistema de bicicletas compartidas, Valencia, España.
Fuente: fotografía de Luis Fernando Molina Prieto (S. F.).
En Sevilla (España), en menos de cuatro años, la bicicleta como medio de transporte pasó de 
ser un medio marginal, a ocupar el 6% del total de medios de transporte. Esto fue efecto de políti-
cas claras para fomentar el uso de la bicicleta, como la construcción de la red para la circulación 
de los ciclistas y la implantación de “un sistema público de bicicletas (Sevici) que en su fase final 
incluye un total de 2.500 bicicletas en 250 estaciones de préstamo automáticas repartidas por toda 
la ciudad” (Marqués, 2011).
Figura 2. Sistema de bicicletas compartidas Sevici, Sevilla, España.
Fuente: http://blog.needyt.com/wp-content/uploads/2015/06/sevici.jpg
Para implementar el uso de la bicicleta en la sociedad se debe tener claridad en relación al con-
cepto que se usará como estrategia de promoción. Una estrategia de promoción es la información; 
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herramienta que hace referencia a la publicación de datos concretos sobre el transporte e incluye 
los beneficios económicos, de salud y ambientales que ofrece el uso de la bicicleta en las ciudades 
a nivel local, nacional y mundial. La información tiene como estrategia entregar argumentos para 
demostrar a los ciudadanos las ventajas de cambiar el medio de transporte al momento de movili-
zarse (Rogat, 2009). 
Las mejores herramientas para promocionar el uso de la bicicleta son las visuales, porque, ade-
más de informativas, son persuasivas. Otra manera en la que se puede presentar esta herramienta 
visual es mediante dibujos o sketches, donde se represente la situación que dará una idea inicial a 
las personas. Otro método son las simulaciones, que son buenas estrategias porque tienen las ven-
tajas de mostrar de una manera realista el proyecto. Las fotografías son otras herramientas visuales 
que ayudan a concientizar al usuario del uso de la bicicleta; se pueden usar fotografías de bicicletas 
en paisajes llamativos o mostrar por medio de estas el impacto que tienen ambientalmente si se deja-
ra de usar el carro. Finalmente, pero no menos importante, es el uso de videos, que permiten mostrar 
una imagen más real de la bicicleta en diversos ambientes, entornos y escenarios (Rogat, 2009). 
En Bogotá la bicicleta es importante para usos recreativos y deportivos. En 1990 empezó una 
producción masiva de la infraestructura para las bicicletas, mientras políticamente se iba viendo la 
importancia de la bicicleta para la ciudad. La promoción del uso de la bicicleta empezó en el año 
2002 por el Instituto de Desarrollo Urbano. Otras entidades que promocionaron el uso de la bicicleta 
fueron Amigos de la Bicicleta y Fundación por el País que Queremos. Las estrategias que se usaron 
para su promoción fueron las presentaciones en Instituciones Educativas, recorridos en bicicleta por 
ciclo rutas de Bogotá y acuerdos con almacenes de bicicletas para que aplicaran descuentos con el 
objetivo de incrementar su compra y su uso (Rogat, 2009). 
CONCLUSIONES
Según el análisis realizado, se deduce que la solución más viable para la disminución de la conta-
minación vehicular es el mejoramiento de las zonas duras para transeúntes y el implemento de la 
bicicleta. Ambas soluciones están llevadas de la mano, pero para que el uso de la bicicleta se lleve 
a cabo de manera más rápida y eficiente se necesita empezar con el mejoramiento de las zonas 
específicas para los ciclistas e incentivar su implementación. 
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